本邦大麥品種の分類と地理的分布に關する研究 第二報 大麥品種の春播性、秋播性とその生態並に地理的分布 by 高橋, 隆平
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附闘 高温・長日に於ける各品種の出穂迄日数と主梓葉量生との
聞係並IZ::品種の春播性程度の類別
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